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Resumen. El género cinematográfico del western ha sido importante en la autoidentificación
de Ia historia nacional americana. La expansion hacia el Oeste ha quedado reflejada en estaS
peliculas de una forma muy particular, generando un universo propio de fuerte carácter
epico. Además, de los westerns podemos extraer aspectos o ideas muy titiles para el estudio de
la historia del s. XIX de los EEUU.
Abstract. Many Americans have discovered their national history through the western
films. The conquest of the West has been explained in these films in a unique way, creating
a particular universe in a strong epic atmosphere. Furthermore, we can obtain from westerns
many useful concepts to study the XIXth century American history.
oAsI es el Oeste, seffor. Cuando Ia lejenda se convierte en realidad, hqy quepublicar Ia leyenda>
(El periodista Maxwell Scott, en El hombre que mató a Liberty Valence (Ford, J
.
, 1962)).
Historia del Western clásico
E
l inicio del género Western (COMA, 1992, pág. 84-86) está estrechamente
ligado a la aparición del sonido en el cine, puesto que es un elemento
fundamental en su configuración. No obstante tenemos algunas peilculas mudas
de importancia, como The Iron Horse (1924) de John Ford. La primera parte de
los años 30 fue de crisis cinematográfica como consecuencia de la quiebra
económica del 29, que hizo menguar los intereses de las compafiIas por el género
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(solo se produjeron peliculas como The Big Trail (1930) o Cimarron (1931). No
fue hasta la segunda mitad de Ia década en la que el carácter épico y el espIritu de
resurgimiento de la naciOn generaran nuevas producciones donde quedaban
reflejados los valores de confianza y esperanza en el futuro, a través de las glorias
o hazaflas del pasado. AsI surgen clásicos de la talla de Wells Fargo (1937), Union
Pacflc (1939), Dodge Ci'y (1939) o Santa Fe Trail (1940).
Con la II Guerra Mundial se da un cierto estancamiento en Ia industria
cinematográfica, aunque el contexto antifascista y progresista genera algunas
peliculas donde se denuncian los excesos cometidos contra los indios (Broken
Arrow, 1950). Dos peilculas, The man who shot Liberty Valence y How The West was
won, ambas de 1962, marcan ciertamente el final del Western clásico. A partir de
finales de los aflos 60, con el descontento social (Guerra Vietnam, conflictos
raciales, de género, ecolOgicos, etc.) se inicia la decadencia de su interés e importancia.
Desde entonces producen titulos sueltos y se crean subgeneros nuevos como los
spaghetti westerns, pero siempre lejos del esplendor y valores de las décadas anteriores.
No obstante el rnito de expansion hacia el oeste está actualmente aOn muy presente
en el cine, como son buen ejemplo de ello las numerosas road movies que genera la
industria cinematografica americana.
El género del Western y su significado en la Historia americana
El género cinematográfico-literario del Western es un tratamiento de la
conquista y colonizaciOn del Oeste americano desde numerosos puntos de vista,
abordando las mOltiples relaciones, tensiones o problemas que ésta generd. Es un
género a medias histOrico a medias flcticio: no busca ser riguroso con Ia realidad,
sino que pueden alterarse o exagerarse elementos a favor de un argumento más
atractivo. Su componente mItico y legendario es precisamente su base; es la
conquista del Oeste narrada como una epopeya. Las pelIculas, especialmente
durante las primeras décadas, son concebidas como la épica de una nación que
acaba de ser forjada, un papel semejante al que en otras épocas histOricas han
jugado la épica homérica o las leyendas artüricas para sus respectivas comunidades.
La naciOn americana es de joven formaciOn y para asentarse requiere la creaciOn
de toda una serie de mitos y leyendas relacionados con la expansiOn de la
<civilizaciOn>> de las Trece Colonias fundacionales por el resto del pals. Como esa
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épica no puede generarse a partir del sustrato histórico autóctono (los indios
nativos), puesto que han sido sistemáticamente exterminados o despiazados, es la
propia expansion humana y la de los valores que ésta conileva las que son loadas
y deben set conocidas. Es el engrandecer las hazaflas de los vencedores e ignorar
a los vencidos.
El Western lieva tras de sí un universo (ASTRE / HOARAU, 1973, pág. 75-
142) que pasará a ser concebido como ci propio de la historia de los EEUU. Los
tradicionales topicos de aldeas con she rifi forajidos, bancos, saloons, barberos, pieles
rojas, pioneros, etc. reflejan parte de la sociedad de la época, asI como vIas de
colonización, caravanas, ferrocarril, la Fiebre del Oro, exterminio de los nativos,
erección de ciudades, etc. muestran los procesos o vivencias que ésta estaba
configurando con su expansion.
Podemos observar dos fases cronoiogicas en ia expansion hacia ci Oeste,
en reiación con los eiementos presentes en la filmografia:
- 1a mitad s. XIX: es ci momento de las grandes expioraciones. El <saivaje
e inhóspitox Oeste solo es pobiado en momentos iniciales por pioneros, tramperos,
etc. Comienzan a despiazarse las primeras diligencias, los primeros ganaderos y
sus rebaños se establecen en las grandes ilanuras, lo quc genera los primeros ataques
indios, etc.
- 2a mitad s. XIX: una vez aicanzado ya ci PacIfico se busca ia consolidaciOn
de la Frontera, ia eiminación de los üitimos reductos indios. Sc describen las
hazañas dcl ejercito y los avatares de la Guerra de Sccesión, la Fiebre del Oro, ia
construcción dci ferrocarril o las confrontaciones entre ganaderos y colonos (ci
autoritarismo vs. Icy).
El presente trabajo está centrado en ci estudio dci géncro dci Western por ia
información que se puede extract dc él. No solo por aquellos elementos que
pueden set cxtrapolados a Ia realidad histórica, sino también para entender cómo
ios estadounidenses han ido forjando su identidad nacional a partir de, entre otras
cosas, todo io relacionado con su pasado épico de expansion ai Oeste, quc ha
sido recogido y modeiado en ci séptimo arte.
A continuación vamos a estudiar los diferentes ámbitos o eiementos quc
constituyeron ia conquista-colonización del Oeste norteamericano. Para do
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haremos una sIntesis de los elementos extraidos o reflejados en las peliculas del
Oeste con la bibliografia histórica existente, tratando de comprender hasta qué
punto es un género flable desde la óptica histórica o, si pot el contrario, está más
centrado en la construcción de una mitologla nacional.
La Conquista del Oeste: la Frontera
Estados Unidos, en ci momento de la consolidación de su independencia,
contaba con una población relativamente pequefia (unos 3 mifiones de habitantes),
repartidos pot las trece colonias fundadoras (unos 2 mill. km 2). Desde ese momento
se vive una expansion tanto demográfica como geográfica sin precedentes, que
permite Ia extension del pals pot los territorios del Oeste. La conquista del Oeste
ha sido comparada pot algunos autores con ci imperialismo eutopeo: un
imperialismo interno por necesidades de obtención de nuevas tierras, materias
primas, etc., para el cual no se duda en exterminar a las poblaciones autóctonas.
La expansion podemos resumirla de forma cronológica de la siguiente manera:
- compta de Louisiana (unos 2 m. km 2) en 1803 pot patte de Jefferson, 10
que suponIa duplicar la extension del pals.
- adquisicion de Florida al Impetio Espaflol, en época de Madison y
Monroe (1819).
- entre los aflos 1845 - 1853 se completó la adquisicion total de los territotios
que configurarian los EEUU, aunque todavIa sin ocupaciOn defacto, con la anexión
de Texas en 1845 (1 mill. km2), Otegon en 1846 (700.000 km2) y Nuevo Mexico-
California en 1848 (1 '3 mill. km2)
En esta Oltima fase de apropiaciones jugó un papel fundamental la ideologia
que se habia configurado en los EEUU del <<Destino Manifiesto>> (enunciado por
J. Sullivan): la creencia de que la providencia habia <<escogido>> a los EEUU para
set capaces de expandir sus valotes, puesto que son los cotrectos, por el resto de
pueblos inferiores semisalvajes (indios, mexicanos, etc.). EEUU como un pueblo
<<elegido>>, representante de Ia civilización y que, pot tanto, tenia via libre para
conquistar el resto de territotios y difundir su democtacia, cultura, religion, etc.
Hasta finales del s. XVIII, el territorio externo a las Trece Colonias carecia
de interés, era simplemente el Traspais (Back-country). La linea de ftontera se
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correspondla más o menos con Ia cordillera de los Apalaches. Ya en el s. XIX
aparece su denominación más conocida, la de Frontera (JACKSON TURNER,
1893), un elemento fundamental en la configuración de la historia e ideologia
americana. La propia expansion hacia el oeste es la historia de la Frontera, entendida
no solo como el final del pals, sino también como la ilnea entre lo civilizado yb
agreste - salvaje (por la naturaleza inhóspita y los incilgenas franco-canadienses,
hispanomexicanos e indios).
En 1820 Ia Frontera se ubicaba ya en torno a! curso del rio Mississippi y
estaba delimitada por la creación de nuevos estados, ocupados por población
inmigrada (Indiana, Iffinois, Missouri, Tennessee, Mississippi o Louisiana). Se daba
el pistoletazo a la carrera hacia el Oeste y comenzaban a darse los primeros
desplazamientos consecuentes de población indigena. En 1840 se llegó a la altura
de Ia linea imaginaria que iria de Dakota del Norte a Texas y en 1865 se controlaban
ya las Grandes Llanuras del centro del continente. El papel que jugaron medios
de transporte como el ferrocarril fue indudable. La conquista-colonización era
un fenómeno imparable. No es hasta 1890, en que la práctica totalidad de los
territorios del pals están controlados, que se da pot cerrada la Frontera. Es entonces
cuando el carácter expansivo del pals deba reconvertirse en otras direcciones
(America Latina, etc.).
Autores coetáneos del <<cierre>> de la Frontera, como Frederick Jackson
Turner, velan este fenómeno como un elemento plenamente americano, básico
en la configuración de la nación estadounidense. Tiene un significado diferente al
de Europa: conforme avanzaba la Frontera el proceso tomaba un carácter más
propio, diferente del nücleo original de las Trece Colonias, lo que generaba nuevas
formulas de relaciones sociales, nuevos órganos institucionales, etc. En resumen,
se adquiria un carácter americano mixto (fusion entre el nOcleo anglosajon que se
queda en las Trece Colonias originales y los colonos inmigrados de Escocia,
Alemania o Irlanda que nutren la expansion a Occidente) básico en la nación
estadounidense.
En el cine del Oeste las menciones directas o indirectas a! fenómeno
fronterizo son muy frecuentes y atienden normalmente a dos aspectos
caracteristicos de éste:
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- carácter difuso. Era un territorio clifuso que ni sus propios habitantes
saben bien por dónde se encontraba. Además era un margen cambiante, que
vivió adelantos pero también algunos retrocesos. Su ubicación no se clarifica hasta
que los indIgenas que Ia presionan no sean completamente desplazados-
exterminados y la situación se apacigüe.
- la otra caracterIstica es precisamente su peligrosidad. Como hemos dicho,
era Ia linea que separaba lo <<civilizado>> de lo <<salvaje>>, por tanto la gente que
habitaba cerca de ella estaba expuesta a numerosos problemas, la mayorIa
derivados de la cuestión indigena o de la criminalidad. AsI, en Ia oscarizada Centauros
deldesierto (FORD, 1956) se habla de que <<Texas no es territorio para vivir personas>>
en relación a su carácter fronterizo y los problemas derivados de pobreza,
inestabilidad, ra-<ias indias, etc. En Camino de Santa Fe (CURTIZ, 1940) se muestra
como se levantaban fuertes militares, como Fort Leavenworth, en estas zonas
problemáticas para intentar consolidar Ia ocupación del territorio.
La colonización del Oeste: Colonos, rutas y nuevas tierras
La colonización del Oeste fue un fenómeno sin precedentes que se
desarrolló a un ritmo imparable, superando muchas veces las capacidades de
control del gobierno desde el plano humano-colonizador (no desde el politico-
legal, puesto que el estado federal se forjó, en buena medida, en el Oeste). Se
habIa generado el mito de ir al Oeste para hacer fortuna, un mundo nuevo lieno
de posibilidades. Es el American Dream, el sueflo de nuevas tierras vIrgenes y libres.
La Frontera, tal y como hemos visto, rápidamente era traspasada por los colonos
antes incluso de ser conquistada. Estas oleadas migratorias no estaban
protagonizadas por el nticleo WASP, sino por la población recién inmigrada
(alemanes, escoceses, irlandeses, etc.), que se redistribula por los nuevos territorios
buscando asentamientos optimos. Estados como Texas, Nuevo Mexico o
California fueron consolidados militarmente después de que ya se hubieran
ocupado sistemáticamente por colonos procedentes del Este.
Las condiciones que presentaban estos viajes eran dificiles, especialmente
para los pioneros, puesto que no sablan con qué se iban a encontrar. La epopeya
de estos pioneros hacia el Oeste ha sido frecuentemente tratada en Ia industria
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Las ciudades de Independence (Missouri) y St. Louis (Illinois) eran el punto
de partida de colonos de multiples procedencias en su camino a! Oeste. A partir
de affi las principales vIas de colonización se articulaban en tomno a dos ejes paralelos,
norte y sum:
- las que atravesaban las Grandes Praderas, las Montaflas Rocosas y ilegaban
a Oregon en busca de tierras,
- las que atravesaban Kansas, Colorado y Nuevo Mexico (Camino de
Santa Fe), para ilegar a California. Los motivos podian ser también el intento de
encontrar tierras para asentarse, aunque aqul tenemos Ia atracción derivada de la
Fiebre del Oro.
La Gold Rush se vio desatada, a partir de 1848, por el descubrimiento de
tan ansiado metal en el lugar de emplazamiento de la futura Sacramento. La
ilegada de buscadores, especialmente en los sucesivos años, fue inmensa, algo de
lo que también se hicieron eco los westerns. Se formaron en el Este numerosas
expediciones para su bOsqueda y en las tierras donde existlan noticias de haberse
hallado pepitas de oro los precios se disparaban. Surgieron algunas comunidades
mineras en torno a lugares de obtención del metal, algunas de las cuales se
consolidaron dando lugar a ciudades como Sacramento o San Francisco.
La ocupación de las nuevas tierras, en principio, no era un fenómeno problemático
dada la abundancia de éStaS, pero con el tiempo se convirtió en una auténtica
carrera por ocuparlas. El gobierno concedIa tierras a los colonos a bajos o nulos
precios, incluso antes de ser con-quistadas o agrimesuraradas. Esto generaba
conflictos entre los colonos ylos nativos indios o mexicanos, pero también entre
los propios colonos. Se promulgaron una serie de medidas liberalizadoras como
la .<Ley de Prioridad.> (1841), que establecIa prioridad para convertirse en
propietarios legItimos a aquellos colonos que ya estuvieran instalados, a pesar de
hacerlo sin permiso publico. En 1862 se redactó Ia <<Ley de Excepcióm> o Homestead
Ac1 concesiones de 65 hectareas de tierra Si se comprometfan a vivir en ellas
durante a! menos 5 años, Las tierras, a pesar de ser un bien muy abundante,
podlan revalorizarse si cerca de ellas pasaba el ferrocarril 0 5 se localizaban minas
de oro.
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La economla: agricultores y ganaderos
La amplia clisponibilidad de tierras en los nuevos territorios permitla que
la agricultura del cereal y Ia ganaderIa fueran los dos pilares de hi economia del
pueblo ilano, dependiendo de si la calidad de la tierra era mejor para el cultivo o
para el pastoreo. La figura del ganadero, granjero o ranchero (farmer) está muy
presente en los westerns. Lo más comün es relatar las dificultades de alguna familia
de ganaderos (principalmente de ganado bovino, aunque también habla, en menor
cantidad, ovino) para subsistir en las agrestes y desérticas tierras del Centro-Sur,
sujetos a las condiciones meteorológicas (sequIas) que podIan diezmar sus rebaños.
No obstante, la ganaderla era también un modo de producción de riquezas; asI
tenemos representaciones como las de Dodge City (en Dodge, ciudad sin lej (LANG,
1939)), ciudad que se enriquece gracias al comercio mayoritario de reses.
Normalmente los caciques/caudillos de las diferentes aldeas también suelen
responder a la figura de rico ganadero que ha logrado reunir un importante
rebaño.
Estamos ante un modo de producción plenamente capitalista, sujeto a las
condiciones del mercado, como bien podemos observar en la pelicula R/o Rojo
(HAWKS, 1948). En ella podemos ver la importancia de las grandes rutas o vIas
pecuarias: grandes desplazamientos del ganado para redistribuirlo segün las
necesidades del pals (Ia construcción del ferrocarril es también una atracción que
genera largos transportes de reses para abastecer a los obreros). Las relaciones
entre ganaderos no eran precisamente sencillas. Diferentes intereses ilevaban al
enfrentamiento continuado entre ganaderos de los estados nortefios y surefios
(asl aparece en El hombre que mató a Liberty Valence (FORD, 1962)) aspirando a
legislaciones estatales favorables a su empresa. También se dieron enfrentamientos
entre ganaderos y agricultores por la propiedad de la tierra y el uso de ella: el paso
de las reses por unas tierras labradas provocaba la pérdida de la cosecha; un
conflicto muy repetido en los nuevos estados occidentales, que los westerns han
sabido recoger.
A partir de mediados de s. Xlix una serie de adelantos introducidos en el
pals permitieron mejorar los ritmos y modos de conquista del oeste. Estos son el
arado de acero deJohn Deere (facilitó las nuevas roturaciones), la verja de alambre
(para evitar Ia huida del ganado) o los molinos de viento. Otro sector destacado
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es el de los trarnperos y comerciantes de piel: los primeros actuaban como pioneros
en la colonización de remotos parajes, especialmente del Norte (Dakota, Montana,
Oregon,...) en busca de pieles de animales como el castor, para su posterior
comercio a través de compafiias peleteras.
Asentamientos: ranchos, aldeas y ciudades
La expansion hacia el Oeste generó diferentes modelos de poblamiento en
relación a las actividades o modos de explotación de la tierra. AsI tenemos el
surgimiento desde pequeños ranchos familiares en medio del desierto dedicados
a la economIa agropecuaria, hasta aldeas y pueblos con economIas diversificadas;
algunos de los cuales pudieron experimentar un proceso de expansion, liegando
a consolidarse como ciudades. Como ejemplo de crecimiento urbano podemos
destacar en el Centro-Este a St. Louis; esta ciudad creó ci mito de nücleo prospero
enriquecido por cliversos tipos de negocios. como ci comercio, el juego, la ganaderIa,
etc. Este modelo, con el tiempo, también se refleja en el Oeste: tenemos ci ejemplo
de San Francisco, ciudad que surgió a partir de la explotación de sus minas de oro
y que con el tiempo se consolidO como una gran urbe. Las actividades que podIan
permitir a una ciudad crecer y consolidarse como tal eran el paso del ferrocarril,
la yenta de ganado, Ia explotación de metales o minerales, el comercio, la banca o
el juego.
El género Western ha creado un modelo de asentamiento ciásico, ileno de
elementos tIpicos siempre presentes, que ha contribuido a ia creación de un
<<ecosistema>> casi mItico en estas primeras comunidades occidentales, lo que supone
un ciemento importante en la futura definición de la historia nacional. Aldeas con
calles anchas y semidespobladas donde siempre encontramos la iglesia, ci banco,
el saloon, la pension, la barberla, comercios de todo tipo, la escuela, la oficina dci
she riJ] armerlas, establos, etc.
Sociedad
La sociedad que se creó en ci Oeste, paralelamente a la conquista, distaba
mucho de Ia existente en las colonias fundadoras. Hemos de pensar que iii las
condiciones de vida eran las mismas, ni la procedencia de la población era igual
(anglosajones se quedaron en ci Este, los que emigraron fueron los recién ilegados
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de Alemania, Irlanda, Escocia, etc.), lo que hará que deban pasar varias décadas
más para que el panorama se vaya equilibrando. El cine del Oeste ha pretendido
siempre plasmar o, como mInimo, representar cómo era la sociedad de aquella
época: incipiente, agreste, problemática,... en la que poco a poco se van imponiendo
los valores <<tIpicamentex americanos. A todo el que conoce este tipo de peliculas
le vienen en seguida a la cabeza esos personajes que siempre aparecen en ellas
(sheriff forajido, banquero, etc.). Es una manera de recrear, de forma un tanto
exagerada, como serlan las sociedades de este primer oeste americano. Cabe citar
aquI L.a Diligencia (FORD, 1939), una pelicula donde, precisamente, el director se
esfuerza por intentar representar en un <microcosmos>> (los pasajeros de una
diligencia) cuales serian los principales representantes de aquella sociedad: aparecen
el sheriff un banquero, un jugador, un forajido perseguido por la ley, un medico
borracho, un comerciante, una mujer aburguesada y una prostituta. Hace un muy
buen experimento de cómo responderIan o se relacionarlan unos personajes con
otros.
El vaquero, protagonista de tantos y tantos westerns, es una figura surgida
originariamente en Texas: era un ganadero dedicado a conducir reses para
venderlas en ciudades del Norte. Con el tiempo se le asociará siempre a Ia imagen
de un hombre a caballo y armado, en lo que algunos autores han visto un intento
de recuperar la figura del centauro (TOMAS, 2001).
Los sheriffi pueden aparecer con muchas caras en el cine americano: valerosos
y férreos defensores de la ley en su comunidad (como Wyatt Earp), corruptos
que aprovechan su posición para imponerse, o débiles fácilmente manejables pot
los caciques del pueblo (El hombre que mató a Liberty Valence (FORD, 1962)).
Pot su parte, las mujeres en estas primeras oleadas migratorias eran minorIa,
lo que las convertla en un <<bien>> muy preciado. La escasez femenina decantó
enormemente Ia sociedad hacia un carácter machista. El cine del Oeste, muchas
veces tildado de misógino, suele tener reservado los papeles protagonistas a
hombres, quedando siempre ellas en posiciones secundarias o dependientes: tIpicas
madres de familia (sus funciones son casarse, hacer las labores del hogar y tener
hijos), mujeres maltratadas, bailarinas o prostitutas de saloon, viudas, abandonadas,
etc. Solo en algunos pocos ejemplos se las representa como mujeres curtidas que
saben sobreponerse a los problemas que les plantea el entorno.
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Un ámbito muy caracterIstico en la épica del WesIrn lo constituye todo lo
relacionado con la autoridad y la icy. Es una frase muy repetida lo de <<en el Oeste
la icy no sirve, los hombres arreglan los asuntos por Si mismosx' . Los principios
de violencia o la ley de las armas parecen primar, en ocasiones, sobre la ley y el
orden. Respecto a quién corresponde la autoridad, son constantes las peliculas
donde ésta es apropiada por personajes de poder (bandas de forajidos, ricos
terratenientes o ganaderos, caciques, etc.), que sobrepasan al propio sheriff
interpretando la ley segdn sus intereses (asI ocurre en El ültirno tren de Gun Hill
(STURGES, 1959), El hombre que rncitó a Liberty Valence (FORD, 1962) o Dodge,
ciudad sin ley (LANG, 1939)). Aprovechan su posición politico-caciquil para ilevar
a buen término sus negocios, frecuentemente ilegales. La ley y la abogacla que son
básicos en el Este, por ci contrario, en el Oeste carecen de aplicación práctica: es
un territorio donde parecen haber ilegado mucho más deprisa las personas que
los propios principios que éstas debIan infundir. Los sheriff se yen en muchas
ocasiones superados en poder; en otras simplemente evitan los enfrentamientos
aludiendo que su jurisdicción se remite a los lImites del pueblo, quedando impunes
los delitos en caminos o zonas desérticas. Otto problema es la falta de solidaridad
entre diferentes aldeas, cada una se cierra hacia dentro con su propia icy (<<10 que
no ban sabido arreglar en su pueblo lo tenemos que arreglar aquI>> se comenta en
El tren de las 3:10 (DAVIS, 1957)). No obstante, las comunidades también crean
lazos de solidaridad e interdependencia que desembocan en sentimientos de
salvaguardar el bien comün, para lo cual es fundamental ci cumplimiento de las
leyes. Se producen asI choques entre defensores de la ley general y representantes
de las leyes particulares o apropiadas, los cuales acaban casi siempre decantándose
del lado de los primeros, sirviendo como moraleja de la construcción de la nación
americana: poco a poco se van imponiendo la icy, la democracia y la solidaridad.
Los medios de transporte: de la diligencia a! ferrocarril
Los medios de transporte más comunes durante la primera mitad del s.
XIX eran los carros o diligencias, fundamentales en los primeros desplazamientos
de colonos y mercancIas hacia el Oeste. Si éstas viajaban en grupo constitulan
auténticas caravanas, cuyas rutas eran las mismas que las vIas de colonización
generales del pals. Las diligencias son uno de los estandartes del genero western; sus
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viajes plagados de complicaciones (ataques indios, asaltos de forajidos, paso de
rIos, etc.) han sido el eje de multiples peliculas, de entre las que destaca La Diligencia
(FORD, 1939). En aquellas zonas donde el tráfico terrestre era más continuado
se podIan construir las ptank roads, caminos de madera que facilitaban el
desplazamiento de carros y carretas.
El ferrocarril fue desplazando poco a poco a las diligencias en tomb a
mediados de s. XIX, si bien éste ya estaba presente en el pals desde 1820-30,
desde el momento en que la prosperidad de Ia linea férrea Liverpool-Manchester
animó a los empresarios americanos el extrapolarla a su continente (GIL Y
MONTAIA, 1999, pág. 34-44). El Norte presentó siempre mayor densidad de
redes que el Sur: en un primer momento, las ilneas segulan un trazado Norte-Sur,
no es hasta las décadas centrales del siglo que comiencen a trazarse las de dirección
Este-Oeste. El Estado no solia poner trabas a las compafllas para la concesión de
permisos de construcción, ünicamente podia imponer algunos controles sobre
precios o ingresos. También era muy benévolo a la hora de conceder préstamos
o ceder gratuitamente los terrenos (si eran de propiedad estatal) por donde pasarla
el ferrocarril.
La expansion ferroviaria ha sido, en el mundo del Western, el eje de muchas
de sus peliculas o, como mlnimo, un elemento presente en el resto de ellas. Las
más importantes son sin duda Caballo de Hierro (FORD, 1924) y Union Pacific (DE
MILLE, 1939), puesto que ambas narran el trazado de Ia primera linea
transcontinental que uniria la costa este con Ia oeste. En 1862 el Congreso de los
EEUU, con Lincoln a la cabeza, autoriza el inicio de la construcción de lo que
seth la Union Central Pacific, a pesar de la oposición de sectores del ejercito que
piden más atención a la Guerra Civil. Dos compañIas se reparten el pastel: la
Union Pacific de E-W y la Central Pacific de W-E, que debian encontrarse a la
altura de Utah y quedar asi entrelazadas las dos costas del pals. Hay un fuerte
carácter épico detrás de todo lo concerniente a la construcción de esta magna
obra, ya que se tenian que traspasar obstãculos como las Montañas Rocosas. No
obstante, la disponibilidad de tierras, de madera y de mano de obra lievó a los
ingenieros o agrimensores preferir construir más kilómetros de vIa a tener que
desfondarse en allanamientos o tOneles. Ello no evitó que a lo largo del recorrido
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se tuvieran que hacer también algunas obras de ingenierIa importantes, como
puentes de hierro o madera y algunos tüneles.
Desde el primer momento las obtas se plantean como una competición
por las dos compañIas: hacer más kilómetros de via férrea que la otra, puesto que
el negocio estaba también en la propia construcción, no solo en el transporte de
pasajeros y mercancIas posterior. Esta <carrera>> aparece de forma irónica en
sendas peliculas, se reflejan los duros trabajos de construcción (ritmo frenético,
horarios largos, esfueraos), ejecución de puentes y tOneles, acarreo de locomotoras,
etc. La mano de obra es variada: inmigrantes europeos, excombatientes de Ia
Guerra de Secesión (tanto del Norte como del Sur), inmigrantes chinos, algunas
tribus indias, etc.. Las novelas de Haycox reflejan también como granjeros
empobrecidos podIan trabajar temporalmente en su construcción para buscar
ingresos extras.
Un fenómeno muy representado en el cine es la gestacion de aldeas en
torno al recorrido de la linea del ferrocarril, asi como el aumento de tamaflo,
población y recursos de aquellas ya existentes, gracias a su ilegada. Muchas crecen
de forma considerable, consolidándose y convirtiéndose en auténticas ciudades
(como Dodge City en Dodge, ciudad sin leji (LANG, 1939). Otras, como Cheyenne
en Caballo de Hierro (FORD, 1924), yen revalorizarse también las tierras de su
alrededor, alcanzando una posición económica destacada. En ésta misma pelicula
se observa también el gran dinamismo de muchas de estas aldeas: son construidas
ex novo en muy poco tiempo para albergar a los obreros de la construcción. A1li la
gente nace, se casa, muere, etc. pero el ritmo de la construcción no se puede
detener, las comunidades deben acostumbrarse a vivir en movimiento, paralelas a
la construcción del (<caballo de hierro>> (asi era conocido coloquialmente). AsI
muchas de estas aldeas, que han llegado a vivir momentos de prosperidad, pueden
verse despobladas con Ia misma rapidez con la que fueron erigidas o enriquecidas,
a no ser que consigan obtener la condición de parada en la futura linea. Lo que no
cabe duda es que el ferrocarril fue un elemento decisivo en la expansion
colonizadora hacia el oeste y en el poblamiento de las despobladas tierras del
interior. Detrás de la construcción de Ia red ferroviaria habIa multiples intereses,
que en ocasiones chocaban (intereses de diferentes companIas, privilegios,
especulaciones, etc.). Las dudas que genera el recorrido del ferrocarril, el saber
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por dónde se está construyendo, pot dónde tirará o dónde parará la ilnea en el
futuro, son incógnitas que usualmente se disipan sobre la marcha, lo que provoca
un desconocimiento general entre la población. Otras veces se planea el trazado
pot terrenos que iii siquiera han sido explorados o conquistados a los indios.
La construcción de la linea transcontinental se concluyó el 10 de Mayo de
1869, a! cabo de solo 7 aflos, la mitad del tiempo estimado en un principio. La
Union Pacific logró ir más deprisa puesto que gozaba de mejores relaciones con
los indios. Fue fundamental para la construcción del ferrocarril la actuación de
personajes, algunos de los cuales han pasado a Ia leyenda (es el caso de Buffalo
Bill), pot su labor de caza de bOfalos en las grandes ilanuras para abastecer a los
obreros de las compaflIas. Los grandes perjudicados de esta expansion fueron,
sin duda, los indios autóctonos: el paso del ferrocarril variaba sobre la marcha y
atravesaba sus tierras, violando en muchas ocasiones convenios establecidos
previamente. Los problemas no venlan thiicamente por el simple paso, sino por
todo el asentamiento de colonos, construcción aldeas, pastura de ganado o
exterminio de bOfalos consiguiente, de ahI que se vieran obligados a desplazarse
y emigrar, o plantar cara e intentar boicotear la construcción (rafagas de ataques
indios, intentos de descarrilamiento, provocar estampidas de bOfalos, etc.). El
ejercito tuvo que proteger la construcción en aquellos tramos más conflictivos.
En La Conquista del Oeste (HATHAWAY, 1962) se recogen las diferentes
posturas que Ia construcción de Ia red ferroviaria podia generar entre la población,
desde <<elsonido delsi/bato Va contra todo Jo naturalj bellox a ola mano delbombre tambie'n es
a/go naturalj debe dejar su hue/la>. Lo que está claro es que las distancias entre el Este
y el Oeste se acortaron considerablemente, se reducIa en un 900% el tiempo de
viaje tanto para personas como para mercancIas (entre ellas también el oro de
California). El tendido férreo del pals se completó en 1883 de las otras dos lIneas
transcontinentales (ver mapa general): la del Norte, dirección Oregon, y Ia del
Sur, paralela a la frontera con Mexico.
Desde mediados del s. XIX otro elemento novedoso fue decisivo en la
mejora de las comunicaciones dentro del pals: los Pony Express: 80 jinetes (40 en
cada dirección) que cabalgaban sin interrupción repartiéndose diferentes etapas y
que permitian transportar el correo de costa a costa en tan solo unos dIas. No
obstante, serla rápidamente superado por la red de telegrafo, que perrnitla enviar
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mensajes e información de una manera mucho más rápida. La comunicación
fluvial también tuvo un papel importante en la colonización del Oeste, tanto por
el transporte y viaje siguiendo rIos naturales, como pot la construcción de canales
artificiales. Ambos medios podIan complementar a los tradicionales
desplaaamientos por diligencia. Creció considerablemente entre 1815 y 1840,
disminuyendo con el avance de los ferrocarriles. La Con quista del Oeste
(HATHAWAY 1962) es la peilcula que rnás atención presta a este tipo de
transporte: aill aparece el canal artificial del Erie, que terminado en 1825, abrió
una ruta de bajo coste entre el Este y el Oeste de los Estados Unidos. PermitIa
conectar la ciudad de Albany, atravesando en algunos puntos los Grandes Lagos,
con Ohio o Illinois.
La cuestión indIgena
Una vez aicanzada Ia independencia de los EEUU, éstos llevaron a cabo
una politica continuista de Ia metropolis británica en lo referente a la cuestión
indIgena, pero se agravó ante las expectativas de colonizaciOn del Oeste (Ia
Frontera) y la anulación de lo que era considerado el <<Territorio Indio>>. Los
asuntos de los indios no eran considerados propios de la nación, se veIan como
algo externo (fueron tratadas por el Ministerio de Guerra hasta 1849, en que
pasaron al Ministerio de Interior, no formaban parte del estado que se acababa
de crear, pot tanto tampoco podian contribuir en la gestacion del sentimiento
nacional. Sin duda, los indIgenas fueron los grandes perjudicados por Ia conquista
y colonización del Oeste, puesto que fueron aniquilados, desplazados de sus
territorios originales y condenados a la pobreza. La respuesta de éstos tuvo
diferentes versiones: desde Ia oposición directa y violenta, la emigración y hasta Ia
inevitable aculturación.
En ningOn momento se planteó pot parte del Estado americano el ilevar a
cabo intentonas misioneras para convertirlos a la <<civilizaciónx.; el indio era
considerado un xsalvaje, igual que un animab> y toda esta serie de prejuicios sociales
ilevaron a su exterminio. No obstante, también hubo contacto cultural, prueba
de ello son los casos de matrimomos mixtos (aunque muchos de ellos tenIan fines
de ganarse el respeto de los indios, especialmente en zonas fronterizas con apaches
o mexicanos). Los blancos provocaron numerosas enfermedades a los indios
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pot el contacto biológico, les proporcionaban de forma clandestina armas, alcohol,
etc., aunque también otros productos como ganado OViflO 0 caballos.
El nümero de tribus diferentes que poblaban el continente norteamericano
era ilimitado; sobresalian los sioux, cheyennes, arapahoes, cherokees, comanches
o apaches. Algunos mostraron más resistencia: los sioux con jefes como Nube
Roja o Caballo Loco, que derrotaron al general Custer en Little Big Horn gracias
a contar con armas modernas procedentes del contrabando.
Se crearon oficinas para intentar regular las relaciones entre colonos e indios,
pero de efectividad nula. En 1830, Ia Remova/Act (Ley de Traslado) obligaba ya a
los indios a desplazarse al oeste del Mississippi, configurándose la Trail of Tears
(Ruta de las Lágrimas). La rapifia de tierras de los indios era una constante. Las
tribus indias era consideradas cuerpos independientes dentro de la nación; el
Gobierno o el Ejército firmaban pactos o tratados con ellos como si fueran
palses externos. Los westerns nos muestran algunos de estos intentos de pactos de
no agresión y respeto de los ilmites de los territorios inclios, los ilamados pactos
simbólicos de .<flechas rotas>>. En la práctica, muchos de estos acuerdos fueron
rápidamente violados, puesto que generaban oposición tanto dentro de la sociedad
blanca (deseo de apropiación de las tierras indias), como disidencias dentro de las
propias tribus indias. En Flecha Rota (DAVIS, 1950) y en Apache (ALDRICH,
1954), dos films que sitiian al espectador en la óptica de los indios, la firma de
estos tratados genera facciones entre los partidarios de la paz con el <hombre
blanco>> (el jefe Cochise) y los que desean continuar haciendo Ia guerra (como el
archiconocido Gerónimo o Massai). Los enfrentamientos no se daban solo entre
blancos e indios, sino que también existlan tensiones entre las propias tribus indias,
como pot ejemplo entre apaches y cheyennes (tal y como aparece reflejado en La
Diligencia (FORD, 1939)).
En 1849 se aprobó la reclusion de los indios en reservas, territorios
inviolables>> donde pudieran desarrollar sus comunidades, aunque algunas eran
tan pobres que les condenaban a la miseria, a hambrunas o a enfermedades que
diezmarIan su población. Esta fue la tónica general de buena parte de las tribus
entre las décadas 50-80 del s. XIX. Además las nuevas redes de transporte les
perjudicaban seriamente, puesto que no solo significaba el atravesar sus tierras,
sino que el consecuente asentamiento de colonos, ocupación de tierras para el
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cu].tivo-pastoreo y el exterminio de büfalos les obligaba a emigrar o plantar cara.
Son muy comunes en el género del Oeste los ataques de tribus indias a las redes
de diligencias o a los obreros de la construcción del ferrocarril, sabedores de las
consecuencias de su expansion.
El territorio de Oklahoma fue configurado con la idea de estar reservado
para los indios, pero ante las constantes violaciones de lo pactado y la necesidad
de más tierras para colonizar, paso a ser un mero estado más. Este fue uno de los
principales problemas de los indios: no pudieron alcanzar un estado propio como
silo hicieron otros colectivos como los mormones de Utah. A partir de 1890,
acabada la conquista se inicia el fin de la resistencia y el proceso de completa
<<desindianización>> y aculturación en muchos ámbitos de la vida (educación,
costumbres, propiedad privada, etc.).
El tema de los indios, como ya hemos dicho, es un eje vertebrador de
muchas de las peilculas del género. En muchas de ellas, especialmente en las iniciales,
el indio es representado como un ser salvaje, enemigo de la civilización, capaz de
hacer los más cruentos actos contra el hombre blanco. No obstante, también hay
algunos tItulos que abordan el problema del contacto cultural desde el punto de
vista de los propios indios, en especial Flecha Rota (DAVIS, 1950) y J-lpache
(ALDRICH, 1954). Esta Oltima aborda, a través de la figura del protagonista
Uohn Steward), la transformación de un hombre blanco que odiaba a los indios
y habia combatido contra ellos a, finalmente, acabar respetando y conociendo
muy bien su cultura, llegándose a casar con una apache. Es entonces cuando se
plantea la necesidad de que blancos e indios deblan respetarse, una utopia tantas
veces olvidada por la mitologia del UZestern, mucho más centrada en elementos
de otro tipo. La realidad, como hemos ido viendo, fue muy diferente.
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